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Аннотация. Франчайзинг позволяет привлекать реальные инвестиции в малое и 
среднее предпринимательство. Он обеспечивает использование эффективных форм 
организации хозяйственной деятельности. В последнее время франчайзинг в нашей стране 
развивается достаточно быстрыми темпами. Целью работы является исследование рынка 
франчайзинга в России, рассмотрение его структуры, а также изучение отраслевого 
распределения рынка франшиз. За последние годы на отечественном рынке франшиз 
наблюдается значительный рост. Франчайзинг в России развивается во многих областях: в 
сфере общественного питания, туризма, бытового обслуживания, розничной торговли, 
предоставления различных услуг населению. Однако в сравнении с другими государствами, 
франчайзинг в нашей стране развит не так широко, в том числе и по доле, которую он 
вносит в ВВП. Но стоит отметить, что франчайзинг на отечественном рынке не так долго и 
уровень роста у нас один из самых высоких в мире. Учитывая преимущества и 
привлекательность франчайзинга, необходимо диверсифицировать сферы и расширять 
масштабы его применения в стране. Это станет возможным, если создать благоприятные 
экономические, правовые условия для потенциальных и уже действующих игроков рынка. 
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Отечественный рынок франчайзинга постепенно набирает обороты и стремительно 
развивается. Всего несколько лет назад показатели роста составляли около 18-20%, немного 
снизившись в 2019 г. до 15%. На начало 2020 г. насчитывается 2600 франчайзеров, а в 2019 
г. – 2250. Ежегодный прирост рынка составляет 10-15%. На сегодняшний момент в России 
работает около 70 000 франчайзинговых объектов, 1500 брендов, 70 % из них – 
отечественные [1].  
Количество занятых в сфере франчайзинга составляет около 1 миллиона человек. В 
сравнении с зарубежными странами эти показатели не велики, однако франчайзинг на 
отечественном рынке только начинает свой рост, а по уровню развития российский рынок 
франшиз занимает одно из лидирующих мест в мире [2]. 
Постепенно франчайзинг проникает в крупные города-миллионники: Екатеринбург, 
Новосибирск, Красноярск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и другие.  
Сегодня большая часть франчайзеров – это российские компании. Международные 
концепции занимают не более 20% от общего количества франшиз.  
Также отечественные франчайзеры развивают сети и за рубежом, доля таких 
компаний составляет уже около 48%. В основном это страны Ближнего зарубежья – 
Узбекистан, Казахстан, Белоруссия. Все чаще отечественные франшизы появляются на 
рынках Европы и Азии.  
На отечественном рынке большую популярность имеет франшиза по оказанию услуг 
населению (43%), следом идет общественное питание (24%). Третью строчку по 
популярности занимает розничная торговля непродовольственными товарами (22%) 
(рис.1). Такой явный перевес в структуре можно объяснить тем, что рынок услуг в нашей 
стране еще не так развит и насыщен по сравнению с зарубежным, поэтому франчайзинг в 





Рис. 1 Структура российского рынка франчайзинга на начало 2020 г., в % 
 
Очевидно, что франчайзинг в нашей стране развивается во многих сферах. Однако 
его доля в ВВП России еще мала по сравнению со среднемировым значением. 
Официальных показателей, к сожалению, нет, но по оценкам специалистов доля 
франчайзинга в ВВП нашей страны составляет около 1%, тогда как в США данный 
показатель составляет 10-15% [3, с.42-51].  
Для увеличения интереса к данной модели ведения бизнеса и поддержки 
действующих игроков потребуются значительные изменения в Законодательстве, создание 
системы льгот для начинающих предпринимателей, а также постепенная разработка и 
формирование новых перспективных направлений развития франчайзинга. 
Самыми популярными представителями рынка в сфере услуг являются – франшизы 
компании «1С» (1 место рейтинга уже 5 лет подряд), компании «Pedant.ru» (3 место), а 
также франшизы в сфере лабораторной диагностики «Инвитро» (8 место) и «Гемотест» 
(2 место), автосервис «FIT SERVICE» (6 место), которые прочно обосновались в топе 
самых популярных франчайзинговых сетей в России. 
Таблица 1 






1 1С 9635 Услуги 
2 Гемотест 681 Услуги 
3 Pedant.ru 119 Услуги 
4 Пив&ко 111 Общественное питание 
5 Хеликс 263 Услуги 
6 FIT SERVICE 229 Услуги 
7 Amakids 57 Услуги 
8 Инвитро 717 Услуги 
9 Sun School 102 Услуги 
10 Ремит 78 Розничная торговля 
 
В последнее время франчайзинг в нашей стране развивается быстрыми темпами, 
хотя и до уровня некоторых зарубежных странам нам еще далеко. За 2019 г. рынок 
франчайзинга вырос почти на 16%. В ближайшие 10 лет прогноз на 2500 брендов и 
4 миллиона занятых, а также выход на многие зарубежные рынки. Экономисты уверены, 
что популяризация франчайзинга увеличит долю малого и среднего предпринимательства 
в нашей экономике, повысит устойчивость МСП, снизит долю банкротств, что в свою 
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Аннотация. В статье исследуется изменение условий труда населения Кемеровской 
области – Кузбасса как фактора, формирующего уровень удовлетворенности условиями 
производственной деятельности и влияющего на интенсивность миграционных потоков в 
регионе. В ходе исследования дана отрицательная оценка изменениям условий труда, что 
обусловлено неравнозначной динамикой численности занятых на работах с вредными, 
неблагоприятными и тяжелыми производственными факторами. Далее проанализировано 
изменение показателей производственного травматизма и смертности в регионе, и 
выявлена положительная тенденция, а также отмечено сокращение их значений ниже 
уровня начала периода. Сравнительный анализ темпов прироста расходов на охрану труда, 
темпов прироста численности работников, работающих под воздействием вредных, 
неблагоприятных и тяжелых производственных факторов, а также работников с впервые 
выявленным профессиональным заболеванием и пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве, позволил сделать вывод, что деятельность работодателей и 
органов власти региона по улучшению условий труда в отдельные периоды можно оценить 
положительно, однако направляемых средств на эти цели явно недостаточно, поскольку 
условия труда в динамике продолжают ухудшаться. В связи с этим описаны основные 
направления улучшения условий труда населения региона. 
Ключевые слова. Условия труда, производственные факторы, производственный 
травматизм, охрана труда. 
 
The health of the population is influenced not only by the characteristics of work, but also 
by working conditions, which are of great importance not only for employees, but also for the 
organization as a whole, since they affect the efficiency of the use of labor resources and 
satisfaction with social conditions at work. On the other hand, the influence of harmful and adverse 
factors can lead to a person's deep fatigue, with the accumulation of which diseases or occupational 
pathologies develop.  
The problem of studying indicators that characterize the working conditions of the 
population and developing measures to improve it is also relevant for Kemerovo region – Kuzbass, 
since the region has increased the rate of migration outflow and decreased the rate of migration 
inflow, one of the reasons for this is the dissatisfaction of the region's residents with the conditions 
of industrial activity [1].  
